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Dráma 5 felvonásban, 7 képben. Irta: Jókai Mór.
s z e m :
Elíijáték: „A
Timár Mihály — — ~  Komjáthy János 
Trikálisz Euíhym (Ali Csorbadzsi)— — Bartha István. ; 
Timea, a leánya — — — Fái Flóra.
Teréza — — — F. Csigaházy E. 
Noémi, a leánya — -  — Szabó Irma.
É L T E K :
Senki sz ig e te ."
11 Krisztyán Tódor — — Tanay Frigyes.
II Graniesár tiszt — — — Bay László.
Ili 1-sö j , — — — Nagy József.
i| 2-ik | csemP< sz — — — Makray Dénes.
III Granícsárok — Történik a XX-as évek elején.
2.kép: „A Br& K ovios ház ."
Levetinczy (Timár) Mihály — — Komjáthy János. ||| Athália, a leánya — — — Komjáthyné Z. T. 
Timea — — — — Fái Flóra. pj Kadisa, mérnökkari tiszt — — Tóth Elek. 
Brazovics Athanáz, gazdag gabona kereskedő — Püspöky Imre. | |  Fabula, hajókormányos — -  Sziklay Miklós. 
Zsófi, a neje -— — — Szigeti Lujza. |]| Történik Komáromban.
3. kép: „Aza la b á s tro m  szobor.®
Levetinczy (Timár) Mihály — — Komjáthy János. Ifi Athália — — — — Komjáthyné Z. T. 
Timea, a neje — — — Fái Flóra. |f| Történik Timár házánál Komáromban, 1 évvel később.
4. kép: „I
Levetinczy (Timár) Mihály — — Komjáthy János. 
Teréza — — — — F. Csigaházy E. 
Noémi — — — — Szabó Irma.
d y lli  élet."
Krisztyán Tódor — — — Tanay Frigyes. 
Történik a „Senki" szigetén.
5. kép: 1
Levetinezy (Timár) Mihály — — Komjáthy János. 
Timea, a neje — — — Fáy Flóra.
Kadisa, őrnagy — — — Tóth Elek. j
lü s é g  á tk a ."
Athália — — — — Komjáthyné Z. T. 
Történik Komáromban, 5 évvel később.
6. kép: „A b a ia t  
Levetinczy (Timár) Mihály — — Komjáthy János. 
Krisztyán Tódor — ’ ~~ — Tanay Frigyes. 
Noémi — — — — Szabó Irma.
o n p a rti  k a s té ly ."
jj Oalambos, halász ~~ — > — Lendvai Ödön. 
i Történik Balaton mellett, Mihály házában.
7. kép :„ Szent <
Levetinczy (Timár) Mihály — — Komjáthy János. j 
Timea _  _  — — Fái Flóra. |
0-yörgy képe."
f Kadisa, őrnagy — — — Tóth Elek.
1 Athália — — --- — Komjáthyné Z. T.
T. Halmi IVIIargit beteg.
. * ■ . « * a w's®b- s# 9*. x m i n t
JU T  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
mar Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. '*1^1
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap csütörtökön, november 16-án bérlet 40. szám ötödször:
T - I  A  TZ3 A  INT AD  J í t l  X v  ± > l  X  X V  I V .
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Varney Louis.
M űsor: Pénteken, nov, I./>iken neriet 41. szám „B“ — A  i t j u m o v io s  lá n y o s , bonozatos eietttep4 szakaszban, irta: Herczeg Ferencz. 
Szombaton, nov. 18-ikán bérlet 42. szám „C" -  H unyady Lászlé. Nagy opera 4 szakaszban. Zenéjét szerzetté: Erkel Ferenez. Vasárnap, 
nov. ‘ 19-ikén két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: Ara&ylakodalom, Történeti látványos szinmíi. írták: Beöthy László, és Rákosi 
Viktor ; este 7 és fél órakor rendes helyárakkal, újdonságul először: Liliom K lári. Népdráma 3 felvonásban. Irta: Dóczy József.
Debrecen, 1899. N yom atott ft város könyvnyomdájában. 1203. Bgm.
Tisztelettel
omjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
